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A Setiap orang sebenarnya menjadi pandai hasil 
pengalaman orang lain. Hasil 
pembelajaran daripada orang- 
orang yang sudah berjaya, 
seseorang menjadi lebih pandai. 
Banyak contoh yang kita boleh 
dapati daripada keadaan ini. 
Sebagai contoh, seseorang 
yang mahu membuka restoran, 
seharusnya mempunyai 
kepandaian memasak dan 
menguruskan restoran. Sudah 
tentu caranya ialah dia kena 
tekun bekerja dan belajar 
daripada tukang-tukang masak 
dan pengurus restoran tersebut. 
Kedudukannya mengambil 
upah daripada kedai tersebut, 
seharusnya tidak menjadi 
penghalang baginya mempelajari 
sesuatu yang baru. Apabila 
sudah mempunyai keyakinan, 
sememangnya dia digalakkan 
berdiri di atas kaki sendiri dengan 
membuka restorannya sendiri. 
Sekalipun masakannya mungkin 
masakan yang sama. 
Keuntungan sama den an elas, ti g .  sarrra-sama lekaspecah. (Pablius) 
Dem~k~an juga halnya dengan 
orang yang membuka bengkel 
kenderaan. Sudah pasti dia perlu 
bekerja dulu di bengkel-bengkel 
kereta unluk rrlendapatkan 
pengalarnan. Setelah itu, dia 
mungkin rnernpunyai keyakinan 
untuk rnembuka bengkelnya 
sendiri dan niernbaiki kereta 
dan kita ingin mengubahnya, 
maka tidak menjadi halangan 
untuk menasihatinya dan 
memaklumkan masyarakat 
mengenai ketidakpatuhan 
syarikat tersebut dengan syariat. 
Menggunakan tanda 
perniagaan 'brand' tanpa 
keizinan. 
A Soalan saudara ini saya perlu jawab berdasarkan beberapa 
sudut. 
Pertamanya: Keharusan 
rnernbina syarikat lain yang 
harnpir sama. 
Untuk rnenjawab soalan 
ini, kita perlu rnelihat sejarah 
MLM. Sistern ini sebenarnya 
berasal daripada sistern yang 
tidak patuh syariah. Narnun, 
beberapa inovasi dilakukan 
untuk rnernbolehkan sistern ini 
dijadikan patuh syariah. Saya 
tidak pernah rnendengar bahawa 
seseorang itu dikira khianat 
kepada sistern MLM sedia ada 
apabila rnembina sebuah sistern 
MLM yang patuh syariah. 
Dalarn konteks saudara, 
saudara rnernbina satu lagi 
sistern MLM yang berbeza 
sisternnya, walaupun saudara 
telah rnengarnbil pengalarnan 
pihak yang lain. 
Keduanya: Kedudukan stokis 
adalah berdasarkan kontrak 
syarikat tersebut dengannya. 
Sekiranya rnernang nyata di 
dalam kontrak rnenyebut stokis 
dilarang berkontrak dengan pihak 
yang lain atau pihak pesaing, 
stokis rnesti mematuhi syarat- 
syarat di dalarn kontrak. Ini 
adalah berdasarkan hadis yang 
rnenyebut, "Orang-orang lslam 
wajib mematuhi syarat yang 
mereka sepakati." (Riwayat at- 
Tirrnizi dan lbnu Majah) 
Narnun sekiranya tidak ada 
syarat larangan, stokis tersebut 
bebas berurusan dengan sesiapa 
yang rnereka suka. 
Mengenai kedudukan saudara, 
saya berpandangan adalah 
harus saudara rnenggunakan 
hubungan saudaradengan 
stokis tersebut selania maria 
tidak ada larangan dalam 
kontrak rnereka yang melarang 
berurusan dengan pesaing. 
Lebih-lebih lagi, kornisen sebagai 
stokis untuk satu jenarna sahaja 
tidak rnernungk~nkan stokis itu 
rnendapat pendapatan yang 
rnencukupi. 
A Hak clpta atau hak tanda perniagaan rnerupakan 
hak yang d~iktiraf oleh syarak 
sebagairnana dibanaskan oleh 
ularna-ulama seniasa. Mencuri 
hak-hak tersebut adalah haram 
sebagairnana hararnnya menccrri 
benda-benda yang dapat dilihat. 
Sekiranya saudara mengarnbil 
hasil cipta seseorano dan 
mendakwa ianya hak i?ncla, rnaka 
ia adalah satu pencclrlan c(an 
saudara seharusriya didakwa. 
Namun sekiranya saudara 
mernpelajari hak crpta tersebut 
sehingga pandai, lalu niencipta 
sesuatu yang berbeza darrpada 
hak tersebut, maka saudara 
sudah mencipta ses~atu  yang 
baru. 
Ini tidak terrnasiik dalarn 
golongan yang mcncuri hnk 
cipta orang lain. Atas dasar 
inilah, manusia rnernpelajari 
cara mernbuat kereta daripada 
seorang lelaki bernrirna 'ford'. 
Lantas, lanjutan dar~pada 
cetusan idea 'Ford' ini, pelbagai 
jenis kereta dihasilkan. 
Ini bersesuaian dengan hadis 
Nabi M, "Hiktnah it11 sesuatu 
yang hilang dal'ipada orang Islam, 
apabila dia mendapatinya maka 
dia lebih berhak ke atasnya. " 
(Riwayat at-Tirmiz~ dan lbnu 
Majah) 
Sekiranya saudara rnengarnbil 
'tanda perniagaan' seseorang, 
dan mendakwa ianya milik 
saudara, rnaka saudara 
sebenarnya telah rnencuri. Ini 
terrnasuk dalarn bab rnernakan 
harta secara batil. Narnun 
sekiranya saudara rnernbina 
tanda perniagaan baru, ia bukan 
rnencuri. 
A Persaingan adalah sesuatu yang sihat. Atas dasar itulah 
Rasulullah $? rnelarang rnonopoli 
dalam hadrsnya yang bermaksud. 
"Sesiapa yang rnemonopoli maka 
dia salah (berdosa)." (Riwayat 
Musl~m) 
Usaha saudara rnenubuhkan 
sistern baru, adalah sesuatu yang 
I 
terpuji. Pastikan bahawa saudara 
tidak rnelakukan kesalahan yang I 
sama seperti srstem-sistem I 
sebelumnya. Wallahu a'lam. dq 
Bagaimana* amalan- 
amalan di  bank-bank Islam 
berhadapan dengan 
persaingan yang sihat. Tidak 
t imbul isu pengkhiapatan apabila 
seseorang yang bekerja difsebuah 
bank Islam (dan sudah rnmenjadi 
pandai) kemudian berpindah ke 
bank Islam yang lain. ~ a h k a h ,  
kerana kepandaian inilah 
sesebuah ban1 nlahukan staf 
tersebut. dan kepandaian itulah 
Bank-bank Islam lebih 
menumpukan kebagusan 
perkhidmatan mereka dan 
keaslian mematuhi~syariah 
dalam menarik3pela"nggan, tanpa 
tuduh-menuduh, gengkhianatan, 
dan sebagainya kepada posaing 
